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El Campus de Verano de la UPV en Gandia enseñará a sacar partido de las 
tecnologías  
Los cursos y talleres, de carácter práctico, se imparten en julio y están dirigidos a 
todos los públicos 
 
La IV Edición del Campus de Verano que realiza la Universitat Politècnica de València en Gandia se celebrará este año bajo 
el título Vivir conectados: La Comunicación y las Telecomunicaciones en la Era Digital, con el objetivo de ofrecer 
formación práctica que permita conocer y extraer el potencial de  las tecnologías de la información, tanto a la 
ciudadanía general como a profesionales. El Campus de Verano se realizará en julio y la inscripción ya está abierta 
en www.gandia.upv.es .  
 
Según Pepe Pastor, director del Campus de Gandia de la UPV,  la tecnología tienen un gran potencial para generar 
cambios en la sociedad, tanto a nivel económico como cultural: ‘Nadie debería quedarse al margen de las 
oportunidades que ofrecen  las TIC y con esa idea hemos diseñado una oferta amplia y apta para todos los públicos.’ 
 
Luisa Camps, coordinadora técnica del Campus de  Verano, explica que en la concepción de los cursos se ha 
pensado en dos tipos de públicos: uno general, que podrá iniciarse en la utillización de las tecnologías y las redes 
sociales y otro,  universitario, profesional o empresarial,  que encontrará formación muy práctica y directamente 
aplicable: al marketing y la gestión empresarial, con formación sobre posicionamiento web o mobile marketing, al 
desarrollo de nuevos productos tecnológicos, con cursos sobre programación para Android, Iphone o sobre televisión 
digital, o formación dirigida a los nuevos nichos profesionales que se abren para los comunicadores 2.0, como la  
producción de contenidos audiovisuales para internet o la redacción periodística para la web.  
 
El Campus de Verano de la UPV en Gandia nació hace cuatro años con el objetivo de ofrecer formación práctica, de 
corta duración pero muy aplicable en un mes, julio, en el que estudiantes y profesionales disponen de más tiempo, a 
la vez que se completa la oferta cultural y formativa de la playa de Gandia en verano.   
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